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LAMPIRAN 1 
APRESIASI LOMBA BECAK KAYUH 
WAKIL BUPATI PONOROGO SUJARNO MENGHADIRI 
LOMBA KETANGKASAN BECAK KAYUH DALAM 
RANGKA KAPOLRES CUP TAHUN 2018/ BERTEMPAT 
DI DEPAN PASEBAN ALUN-ALUN KOTA PONOROGO 
PADA RABU 18 APRIL// DIBUKA OLEH KAPOLRES 
PONOROGO AKBP RADIAN LOMBA DENGAN TEMA 
“AKANG BECAK PONOROGO/  MENJADI PELOPOR 
KESELAMATAN BERLALU LINTAS MENGAYUH 
BECAK BADAN SEHAT REJEKI BERKAH JOS LUR!” 
JUGA DIHADIRI OLEH WAKIL BUPATI PONOROGO 
SUJARNO DAN PARA KEPALA OPD//  
BAHKAN USAI PEMBUKAAN/ RATUSAN TUKANG 
BECAK BERSAMA KAPOLRES DAN JUGA WAGUB 
SUJARNO BESERTA TAMU UNDANGAN TERLEBIH 
DAHULU MELAKUKAN PAWAI BERSAMA 
MENGELILINGI ALUN-ALUN KOTA PONOROGO 
MENGGUNAKAN BECAK// BERBEDA DENGAN 
PEMANDANGAN SEHARI-HARI DALAM PAWAI ITU 
KAPOLRES PONOROGO AKBP RADIAN/ 
KASATLANTAS AKP LIAN SIMANTUPANG/ KEPALA 
DINAS PEKERJAAN UMUM JAMUSKUNTA/ KASUBAG 
HUMAS PEMKAB PONOROGO SUPRIATI/ HARUS 
MENGAYUH BECAK SENDIRI SEDANGKAN YANG 
DUDUK SEBAGAI PENUMPANG ADALAH PEMILIK 
BECAK SEBENARNYA// HAL TERSEBUT 
MENUNJUKKAN SINERGITAS DAN KEBERSAMAAN 
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ANTARA PEMIMPIN PONOROGO DENGAN 
RAKYATNYA//  
DIINFORMASIKAN DALAM LOMBA BECAK KAYUH 
INI PIHAK PENYELENGGARA YAITU POLRES 
PONOROGO MENYEDIAKAN HADIAH DAN JUGA 
PAKET SEMBAKO// SEMENTARA PIHAK 
PEMERINTAH KABUPATEN PONOROGO 
MEMBERIKAN SURPRISE BERUPA UANG TRANSPORT 
SEBAGAI BENTUK PERHATIAN PEMERINTAH 
KARENA PARA TUKANG BECAK ITU SEHARI TIDAK 
BEKERJA. WAKIL BUPATI SUJARNO USAI KEGIATAN 
MENYATAKAN SANGAT MENGAPRESIASI LANGKAH 
YANG DILAKUKAN OLEH POLRES PONOROGO/ 
MENURUTNYA PARA TUKANG BECAK YANG 
SEBELUMNYA PARA PEMBENTOR INI SUDAH 
BERSEANGAT LAGI BEKERJA/ BEKERJA SESUAI 
DENGAN ATURAN UNDANG-UNDANG LALU LINTAS// 
WAGUB SUJARNO BERHARAP PARA TUKANG BECAK 
NANTINYA MAMPU MENJAGA KESEHATANNYA 
SEHINGGA TETAP BISA BEKERJA DENGAN LANCAR. 
 
WWC (WAKIL BUPATI PONOROGO/ SUJARNO) 
 
SUPRIYADI 47 TAHUN WARGA JALAN KAMAJAYA 
KECAMATAN PONOROGO YANG DULUNYA ADALAH 
PEMBENTOR MENGAKU SENANG MENGIKUTI 
LOMBA BECAK KAYUH YANG DISELENGGARAKAN 
OLEH POLRES PONOROGO BEKERJA SAMA DENGAN 
PEMKAB PONOROGO// KARENA SUDAH MASUK 20 
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BESAR NOMINASI BECAK INDAH/ SUPRIYADI 
BERHARAP BISA MENJADI JUARA SATU DAN 
MENDAPAT HADIAH UANG TUNAI SEBESAR 1 JUTA 
RUPIAH// SEMENTARA UNTUK KELAS 
KETANGKASAN DIA JUGA BERHARAP BISA 
MENDAPATKAN HADIAH HP/ SEHINGGA BISA 
DIGUNAKAN UNTUK BERKOMUNIKASI DENGAN 
TEMAN-TEMANNYA// 
 
WWC (SUPRIYADI) 
 
